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ABSTRACT
Penelitian ini mengenai pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap
pengangguran di Provinsi Aceh. dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh yang
ditimbulkan dari variabel angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi terhadap
pengangguran di Provinsi Aceh.
Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa
kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dalam periode 1990-2012. Jenis data yang di pakai
adalah data sekunder. Data diperoleh dari Bank Indonesia (BI), Kantor Dinas Tenaga
Kerja dan Kependudukan (DISNAKER) dan BPS. Data yang telah di kumpulkan
dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi
klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, analisis statistik dalam penelitian ini
mencakup uji-T, uji F untuk menguji hipotesis, dan R squer adj untuk melihat besarnya
pengaruh yang ditimbulkan.yang pada akhirnya akan membentuk persamaan linear
regresi berganda.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial tingkat investasi (I)
mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran yaitu ditandai dengan
nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 2,63 > 1,72. pertumbuhan ekonomi (Y) juga
memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran (U). Dan variabel angkatan kerja
(AK) dan pertumbuhan ekonomi (Y) bersama-sama dapat menjelaskan variabel
pengangguran (Ui) sebesar 68,7 persen, sisanya 31,3 persen dijelaskan oleh variabel lain
di luar penelitian ini.
